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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT soalan di dalam EMPAT
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
(a) (i) Andaikan nilainilai z=flx,y) diberikan dalam jadual berikut
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Berdasarkan pada jadual, anggarkan
df r^;12.5, 2.5).
ctv
Terangkan dengan jelas dan ringkas tentang proses yang digunakan
untuk memperolehi jawapan anda.
Katakan z=f(x,y) =xt -5xy. Andaikan x = 2 kos f dan
, ,dz) = sin t, cari A pada t = o.
Cari V /(t, O)
Cari terbitan berarah untuk fi;, y) pada (1, 6) dalam arah vektor
b=3j-4j.
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(c) Katakan
I sin 6r
/(,,,e) = ] 3;' r+oI r , r=o
di mana r. dan 0 adalah koordinat kutub. Cari
(i) |g /(', e)
(ii) t(0, o).
(d) Cari nilai maksima dan minima mutlak untuk
f(*,y)=x'+ry+y? -3x+3y pada rantau R yang dibatasi oleh
paksi-x, paksi-y dan -r + y = 4.
(25 markah)
2. (a) Jika z = x + flu) dengan u = ry, tunjukkan bahawa
dz dzJT--y;-=,r'ox ov
(b) flx,y) adalah suatu fungsi ketumpatan kebarangkalian pada rantau R dalam
suatu satah jitca JJ 7Q,y)at = t.
R
Pertimbangkan /(;, y) = ky"' dan R rantau yang dibatasi oleh O < x < 2
dan 0 < y < 1. Cari suatu nilai ft supaya flx, y) merupakan suatu fungsi
ketumpatan kebarangkalian.
(c) Nilaikan kamiran berikut
l, [3 l"*r'(i) | | | xdzdydx.to t-2 ro
ft ,'l;l A(ii) | l'- , 2dvdxJ4 J-,[t-, (l + x, * yr)'
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Bentuk suatu kamiran yang mewakili isipadu bungluh_y*.g-..111:rletak dalam
oktanpertamadibendungoleh r=sin0 dan z = Jl - t'-y'
(25 markah)
Tunjukkan siri Fourier untuk flr) fungsi berkala 2n dengarr
f(t) = {-r,, ,n.=rr==no
t/.\ | 4 (kos r kos 3l kos 5r )
'alanr\t)=E-;[Z* * * f +"').
Deduksikan siri Fourier untuk q(t) yang berkala2 dengan
ll+t: 
-l<r<0QQ)=1I l-l; 0<t<1
(b) Tentukan selang ketumpuan untuk siri kuasa yang berikut.
sr
L2nrn
n=0
i (-t)'""
?.n
n=O J
Dapat kembangan siri kuasa untuk y = L
nyatakan selang ketumpuannya. | + x
(i)
(ii)
(c) pada xo = -3 dan juga
(25 rnarlah)
4. (a) Jika y(-r) =
n=O
a,(x 
- 
I)n adalah penyelesaian untuk y' = 3y, tunjukkan
3
an+l = _- an, n -- O, 1,2, .-.n+ |
dan cari penyelesaiannya.
Kelaskan semua titik singular untuk persamaan pembezaan
x(x-|)zy' + 2ry'* y = 0.
(b)
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(c) Cari suatu penyelesaian siri kuasa untuk masaalah nilai awal
!'= x+y2, y(o)=0.
(d) Selesaikan
Y--4Y = x+3kosx +e-"
- oooOooo -
lruK 29ll
(25 marlcah)
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